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Señores Miembros del Jurado presento mi tesis titulada “El control de inventarios 
y su incidencia en la rentabilidad económica en los pequeños negocios en el 
distrito de Carabayllo, año 2015”. 
 
El presente trabajo de investigación se ha realizado con la finalidad de conocer de 
qué manera al realizar el control de sus inventarios las pequeñas empresas del 
distrito de carabayllo va a incidir en su rentabilidad económica.  
 
El presente trabajo está conformada por capítulos; en el Capítulo I, iniciamos con 
la Introducción donde presentaremos la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema conformada por las teorías científicas y 
el marco teórico, la formulación del problema, la justificación del estudio, la 
hipótesis y los objetivos de la presente investigación. Capítulo II; método; es la 
parte estadística de la investigación, donde veremos el diseño de la investigación, 
las variables, operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y la confiabilidad, el método de análisis de datos y los 
aspectos éticos. Capítulo III; resultados. Capítulo IV; discusión. Capítulo V; 
Conclusión. Capítulo VI; recomendaciones. Capítulo VII; referencias y el Capítulo 
VIII: anexos, adjuntaremos la matriz de consistencia, validación de los 
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El presente trabajo de investigación titulado: “El control de inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad económica en los pequeños negocios en el distrito de 
carabayllo año 2015 en la cual se demuestra la influencia que puede tener un 
control adecuado del inventario para su rentabilidad económica. En la presente 
investigación mencionamos una de las fuentes teóricas a Evert donde menciona 
que el control de inventarios es un proceso racional que se presta a los 
procedimientos lógicos. Los errores de comportamiento en el control de 
inventarios implican la irracionalidad de quienes toman las decisiones, su falta de 
control, políticas de inventario. La metodología empleada para nuestra 
investigación fue descriptiva correlacional, el tipo de investigación fue bajo un 
enfoque cuantitativo. La muestra se realizó con una población de 65 empresas. El 
instrumento que se utilizó fue la encuesta. Las técnicas de investigación 
empleadas han sido el procesamiento de datos,  la técnica de opinión de 
expertos, el uso del programa SPSS para el proceso de la información. Se puede 
concluir de acuerdo a los resultados obtenidos para la hipótesis general, en donde 
se demuestra que el control de inventarios si incide en la rentabilidad económica 
en los pequeños negocios del distrito de Carabayllo, año 2015. 
 













This research paper titled "Inventory control and its impact on profitability in 
small businesses in the district of Carabayllo 2015" in which the influence it can 
have an adequate inventory control for profitability is demonstrated. In this 
research we mention one of the theoretical sources where Evert mentions that 
inventory control is a rational process that lends itself to logical procedures. Errors 
behavior involving inventory control the irrationality of decision makers, their lack 
of control, inventory policies. The methodology used in our study was correlational 
descriptive type of investigation was under a quantitative approach. The sample 
was made on a population of 65 companies. The instrument used was the survey. 
The research techniques used were data processing, technical expert opinion, the 
use of SPSS software for information processing. It can be concluded according to 
the results obtained for the general hypothesis, where it is shown that if inventory 
control affects the profitability in small business district of Carabayllo, 2015. 
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